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 I
摘  要 
随着电网日新月异的发展，人财物集约化、管理架构扁平化的管理思路转变，
X供电公司电力设备停运管理低效运作的现状与电网飞速发展及组织架构大刀阔
斧的变革产生强烈的冲突。国外发达国家模式无法适用，国内供电公司无经验可
借鉴，提升停运管理效率需另辟蹊径。本文首先对业务流程再造理论进行了回顾。
然后，对 X 供电公司现状，造成停电管理效率不高的内外因素进行了分析，揭示
了管理流程中存在的问题，并深入分析了产生这些问题的根源。再次，比对国外
发达国家先进模式，思考借鉴其模式进行流程再造的可能。在完成可行性分析基
础上，构建出停电管理业务流程再造的总体框架，设计出以调整组织机构、集成
多样作业为手段的业务流程再造方案。并付诸于实践，检验流程再造的成效，并
通过实践数据论证本文的流程再造方案选择的正确性。本文所构造的停运管理新
模式，是国内供电公司停运管理模式的一个重大创新，为未来的国内供电公司发
展模式做了有益的尝试与实践。 
 
关键词：供电公司；停运管理；业务流程再造  
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Abstract 
With the rapid development of power grid and the managerial transformation of the 
State Grid Corporation (i.e., flattening management structure, consolidation of human and 
financial resources), intense conflicts have emerged between the inefficiency of current 
power equipment outage management (EOM) and the rapid development of power grid 
and radical organizational changes. This thesis first reviews the business process 
reengineering (BPR) theory. The current status of EOM at the X power company is 
subsequently analyzed to identify the problems in the management process and reveal the 
underlying causes of these problems. Based on our analysis, we propose a framework to 
apply the BPR theory for EOM optimization and design a new EOM procedure, which 
aims to reduce redundant processes, simplify complicated processes, and optimize 
business assignments. The effectiveness of our proposed design is validated via 
real-world implementations. In contrast to the wide applications of BPR in diverse sectors, 
the application of BPR in power supply companies is still far from mature. Our research 
on BPR-based EOM may provide useful guidelines for power supply companies to 
improve their efficiencies.  
 
Keywords: Electric Supply Company; Outage Management; Business Process 
Reengineering (BPR) 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
二十世纪九十年代以来，美国和其他发达工业国家掀起了一场轰轰烈烈的业
务流程再造（BPR）热潮。其兴起的根源在于企业所处的商业环境产生了根本性
的变化：技术创新进程不断加快、顾客需求多样化、产品生命周期不断缩短、市
场竞争日趋激烈等。随着信息时代的到来，社会各个组织中的管理者都面临着信
息技术时代全新挑战。信息技术的发展和进步为传统的工作方式创新提供了新契
机，但实践中在应用方面的结果却不尽如人意，形成 IT 应用的“黑洞”。 
这一切促使管理学者和企业家们不断反思信息技术未能发挥其潜能的原因，
于是 BPR 应运而生，并很快在发达工业国形成了一股潮流。BPR 的主要宗旨在于
彻底打破传统分工理论指导下的组织结构，树立流程观念，重新设计组织经营管
理的业务流程，使其中的增值内容最大化，其他方面内容最小化，彻底剔除原有
业务流程中无绩效流程，从而形成面向顾客、快速反应的新流程，以提高企业绩
效。[1] 
如何合理改善企业的业务流程，帮助企业提高竞争力，每个企业都必须根据
本企业的自身实际情况进行设计和实施。国内的电力企业处于自然垄断地位，因
为从经济学角度看，它具有生产、配送的规模经济性、网络的经济性、沉淀成本
的大小、资源的稀缺性等特点，产生了自然垄断。为合理配置资源和防止损害消
费者的利益，国家对电力企业实行准入制度和价格管制，但通过管制来维持垄断
地位也带来了一系列问题：政府干预企业经营活动，企业不能按照规划自主经营，
使得企业内部效率低下，技术革新缓慢，出现寻租行为，也带来了管制成本较高
等问题。[2] 
供电公司作为电力企业典型代表，其主营业务为将电能通过输配电装置安
全、可靠、连续、合格的销售给广大电力客户，满足广大客户经济建设和生活用
电的需求。供电公司的核心业务—电力设备停运管理，是通过计划、非计划对电
力设备停运，开展预防性试验、改造或抢修，实现预防设备损坏、增加带负荷能
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力、改善供电质量、恢复供电的目标，确实保证电网安全运行、对用户可靠供电。
根据中华人民共和国国家标准 GB/T 2900.58-2008《电工术语发电、输电及配电
电力系统规划和管理》中的定义，电力设备停运（outage）指的是系统不能执行
规定功能的一种状态。电力设备停运包括计划停运（planned outage）、强迫停
运（forced outage）两种模式。计划停运指的是系统元件预先计划安排停运的
状态，计划安排停电主要工作内容为开展设备预防性试验、电力系统改造；强迫
停运指的是不能延迟的系统元件自动或手动发生的非计划停运，主要指各种主
观、客观原因导致电力设备故障而无法执行规定功能，必须开展故障抢修工作。
电力设备停运管理包含了从计划或强迫停运开始，到最后恢复供电的完整流程。 
随着国网公司体制改革深入，电力设备停运管理主体内部均发生巨大变化，
而停运管理其工作界面和工作流程基本延续了改革前的模式，工作流程复杂、管
理链条长，配合衔接的高要求造成各环节间易存在瓶颈，与电网飞速发展及组织
结构大刀阔斧的改革形成鲜明对比，其弊端显而易见，探讨实施改革方案呼之欲
出。 
第二节 研究目的和意义 
本文研究的目的在于：通过对 X 供电公司设备停运管理运作模式和流程分
析，揭示出现有体制下管理中所存在的弊端，结合企业管理中流程和流程再造的
概念，设计出适应时代发展和体制变革的电力设备停运管理流程体系。因此，在
文中，对核心流程的诊断、分析，查找出制约效率提升的瓶颈、设计出新的业务
流程，将是本文要重点解决的问题。 
本文研究的意义在于：通过业务流程再造基础理论，对现流程进行优化，理
顺企业核心业务运作程序，为企业带来的管理革新和经济效益，提高工作效率、
增强企业竞争力，从而适应时代发展的要求。电力设备停运管理作为 X 供电公司
生产过程中的一个重要组成部分，根据企业自身的生产情况和特点，成功地进行
了流程再造，不仅推进了管理创新，也为 X 供电公司提供解决问题一些建设性的
思路。 
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第三节 研究内容与方法 
本论文主要研究方法如下： 
文献阅读法：在阅读国内外有关电力设备停运管理以及流程再造文献的基础
上，找出二者之间最佳的结合点。 
流程图分析法：通过绘制设备停运整个过程流程图，掌握流程中各项活动的
运营要素，并体现出各要素相互配合关系，查找出制约效率提升关键步骤。 
比较分析法:选取国外电力设备停运管理的合理案例，比较其共同点和差异，
结合 X 公司实际，从而构建出电力设备停运管理的流程模型。 
 
本文共分五部分。 
第一章 绪论。论述了论文研究的背景、研究目的意义和主要思路。 
第二章 相关理论研究概述。进行相关文献数据的搜集，包括流程再造、流
程分析等理论知识。 
第三章 X 供电公司电力设备停运管理现状与问题分析。详细分析 X 供电公
司在面临外部电网发展压力、内部体制改革的困境下，电力设备停运管理暴露出
工作流程复杂、管理链条长等现状及存在的问题。并通过流程分析查找停运管理
流程效率不高的成因。 
第四章 X 供电公司电力设备停运管理业务流程再造方案的设计与实现。构
建出 X 供电公司电力设备停运管理业务流程再造的总体框架，设计出以调整组织
机构，重新划分职能；集成多样作业，重新整合作业流程为手段的业务流程再造
方案。 
第五章 业务流程再造实施效果。通过实践检验业务流程再造的成果。 
第六章 结论。对全文进行总结及展望。 
 
具体结构框架如图 1-1 所示。 
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图 1-1：本文结构框架图 
资料来源：本文资料整理，2014. 
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第二章  相关理论研究概述 
第一节 业务流程再造理论 
一、业务流程再造理论的起源 
在过去的二百年间，社会的生产力水平不发达，人们的需求大于社会供给。
企业努力进行技术、管理改进与创新，以求提高劳动生产率，满足顾客日益增长
的需求。劳动分工理论恰好满足了企业界的客观需求。在过去的二百年间，劳动
分工理论无论在管理学界还是在企业界都占据着统治地位。 
但是，大多数的工业化国家经过黄金时期的经济发展后，情况发生了明显的
变化。第一，企业竞争日趋激烈。社会供给逐渐大于社会需求。消费者的需求不
再欲壑难填。为了抢夺有限的市场份额，企业间的竞争日趋白热化。一味的追求
劳动生产率的提高己无法保障企业取得竞争优势。第二，顾客需求多样化。顾客
开始追求个性化、多样化的产品和反应迅捷的服务。为满足顾客新的需求，原有
单纯的劳动分工无法继续提供出路的。第三，信息产业的飞速发展。二十世纪七
十年代初开始的信息技术革命，推动了以信息产业迅猛发展，其兴起引发了整个
社会经济根本的变化，并对企业组织内的生产、管理、服务等各项功能提出了更
高的要求，期望更广泛的融合，传统的劳动分工理论受到了严峻的挑战。[3] 
进入 20 世纪 90 年代，企业生存与发展的空间再次发生巨大的变动，即“顾
客、竞争、变化”的 3C 理论。环境的变化对于公司的低成本运作,对市场需求的
反映速度和能力对顾客的优质服务都提出了更高的要求。而基于分工的传统组织
理论，在对企业的组织改造需求中显得无能为力。体现在四个方面：一是分工过
细。企业的运营过程需要多个部门、多个环节的处理,导致整个经营过程运作时
间长、成本高,根本无法适应快速多变的市场；二是设置部门壁垒。缺乏以为顾
客服务为导向的意识。按专业分工划分部门职能,每个部门只关心内部工作,达到
上级部门满意为标准。员工并不关心生产的产品、提供的服务能否真正满足顾客
的需求；三是员工状态下降。精细的分工导致员工工作单调,缺乏积极性、进取
心、主动性、责任感。在原有的系统上运作速度越来越慢,处理信息的能力越来
越弱,兼容性也越来越差；四是组织机构臃肿。为了把企业内部各部门各环节衔
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